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Fig 1. UV/Vis spectrum and HPLC chromatogram           Fig 2. APCI Mass spectra of the chlorofullerenes 
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Chlorofullerenes are valuable reactants for further derivation. The fullerenes chlorides synthesized so far 
are considerably less than those of bromides and fluorides. To date, only C60Cl6 can be macroscopically 
synthesized. Here we report a facile synthesis of Ih-C60Cl8 and Ih-C60Cl10, as well as their separation and 
analyses. 
